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Дан Л. О., Трофімова Л. О., Дан О. Л., Шварц В. Л., Цис О. Г. 
Удосконалення технології виготовлення пінополістиролових
моделей для процесу ЛГМ за допомогою термоплоттеру
Використання термоплотерів є новим напрямом в галузі виготовлення одиничних та великогабаритних моделей 
для процесу ЛГМ. Запропоновано і випробувано методику, яка заснована на обведенні полілінією креслення, що 
виконано в графічному редакторі AutoCAD. Це дозволяє більш ефективно керувати рухом струни термоплотеру та 
збільшити продуктивність процесу вирізування пінополістиролової моделі в цілому.
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Dan L. A., Trofimova L. A., Dan Ye. L., Shvarts V. L., Tsys A. G. 
Betterment of technology of polystyrene model manufacture
for lost foam process with a thermocutter
Using thermocutters is a new trend in manufacture of polystyrene models for lost foam process. There is proposed a 
tested method based on polyline inking of elements of finished model draft, made by AutoCAD image editor. This allows 
more effective controlling the movement of thermocutter’s string. It also increases the productivity of polystyrene model 
cutting processes in general.
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